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Penel1tlan lnl bertuJuan untuk mengetahul pengaruh
pemberian ekstrak buah Solanum mammosum L. (Terons 5usu)
terhadap angka kebuntlngan dan Jumlah Janln yang 
dlkandung pada menclt (Hus musculus).
Hewan percobaan yang dlpakal adalah 24 ekor menc1t 
betina Jenis W1star yang d1perolah dar1 PUSVETMA, 
Surabaya yang berumur sekltar 6-10 mlnggu dengan berat 
badan 25-30 gram, d1bagl rata aecara acak menJadl empat
kelompok (4 macam dosls pemberian ekstrak buah Solanum 
mammosum L. (Terons 5uau) yaltu : 0 mg, 2 mg, 4 mg dan 6 
mg dalam CMC Na 5% 0.30 ml/30 gram berat badan mencit).
Maeing-masing kelompok, terdiri darl enam ekor 
selanJutnya d1tempatk~n dalam kandang yang terpiaah satu 
dengan lal~~ya. IRancangan yang dlpakal adalah Rancangan
Acak Le~iKap ~Complete Randomlzed Deslgn). Pemberlan 
ekatrak buah Solanum mammosum L. dlber1kan secara oral 
dengan dOBls tungsal 11ma harl Bebelum dan 11ma harl 
sesudah selesa1 d1kumpulkan peJantan (yang sudah pernah
membuntlngl) dengan perbandlngan satu mencit Jantan 
dengan t1ga menc1t bet1na. 
Has1l pene11t1an menunJukkan adanya penurunan angka
kebuntingan (p<0,05) pada pemberlan 6 ms ekstrak buah 
Solanum mammosum L. dalam CMC Na 5% 0,30 ml/30 gram berat 
badan menclt. sedang pember1an 2 mg dan 4 mg ekatrak buah 
Solant~ mammosum L. dalam CMC Na 5% 0,30 ml/30 gram berat 
badan menclt tidak menunJukkan adanya penurunan angka 
kebuntlngan (p>O,05). Terhadap Jumlah Janln yang 
d1kandung dalam aatu periode kebuntingan tldak 
menunJukkan perbedaan yang nyata (p>0,05). Hal lnl/
berart1 pemberian ekatrak buah Solanum mammosum L. tidak 
mempengaruh1 jumlah Janin yang dlkandung dalam eatu 
perlode kebuntlngan. 
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